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El presente trabajo de investigación titulado “inteligencia emocional y estilos de 
aprendizaje en estudiantes del primer ciclo de administración de negocios 
internacionales del instituto de educación superior tecnológico privado “Perú 
Pacífico” de Pueblo Libre – 2014”, tuvo como problema ¿Qué relación existe entre 
la inteligencia emocional y  los estilos de aprendizaje en  estudiantes del primer 
ciclo de administración de negocios internacionales del instituto de educación 
superior tecnológico privado “Perú Pacífico” de Pueblo Libre - 2014?. Los 
objetivos específicos es determinar la relación significativa existente entre la 
inteligencia emocional y cada estilo de aprendizaje en estudiantes del primer ciclo 
de administración de negocios internacionales del instituto de educación superior 
tecnológico privado “Perú Pacífico” de Pueblo Libre - 2014? 
 
Se desarrollo una investigación bajo el enfoque cuantitativo. El tipo de 
investigación es descriptivo correlacional. La población la conforman 101 
estudiantes del primer ciclo de administración de negocios internacionales del 
instituto de educación superior tecnológico privado “Perú Pacífico” de Pueblo, se 
empleo la técnica del muestreo probabilístico determinando un tamaño muestral 
de 80 estudiantes, a quienes se le aplicó la técnica de encuesta y su instrumento 
el cuestionario de Bar-On y Honey-Alonso. Los datos obtenidos fueron 
organizados y sistematizados, mediante un análisis estadístico aplicándo el 
coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Se concluye que existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y 
los estilos de aprendizaje en los estudiantes del primer ciclo de administración de 
negocios internacionales del instituto de educación superior tecnológico privado 
“Perú Pacífico” de Pueblo Libre – 2014, tal como se evidencia estadísticamente 












The present work of supposed investigation “Inteligencia emotional and styles of 
apprenticeship in students of the first cycle of administration of international 
businesses of the institute of superior education favorite tecnológico “Perú 
Pacífico” of Free people – 2014”, it had as main problem  what report exists 
between the emotional intelligence and the styles of apprenticeship in students of 
the first cycle of administration of international businesses of the institute of 
superior education favorite tecnológico “Perú Pacífico” of Free people – 2014”.  
The objective is to decide the significant existent report between the emotional 
intelligence and each styles of apprenticeship in students of the first cycle of 
administration of international businesses of the institute of superior education 
favorite tecnológico “Perú Pacífico” of Free people – 2014”.   
 
I am developed an investigation below the quantitative focussing. The type of 
investigation is descriptive correlacional. The population shape it 101 students of 
the first cycle of administration of international businesses of the institute of 
superior education favorite tecnológico “Perú Pacífico” of Free people,   I am 
employed the technique of the probabilístico muestreo by deciding a muestral size 
of 80 students, to whom is applied you the technique of inquiry and your 
instrument the bar cuestionario of Bar-on and Honey bearded. The obtained data 
were organized and systematized, by means of a statistical analysis by applying  
the coefficient of correlation of Pearson. 
 
It concludes to him that it exists a significant report between the emotional 
intelligence and the styles of apprenticeship in the students of the first cycle of 
administration of international businesses of the institute of superior education  
favorite tecnológico “Perú Pacífico” of Free people – 2014”,   just as it makes 
evident statistical with the parametric proof of Pearson. 
 
Keywords: 
Emotional intelligence and styles of parendizaje: assets, reflexive, theoretical and 
pragmatic.  
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